



（2017 年 8 月～ 2017 年 12 月まで）
2017 年
8.4 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 まで）
8.5  オープンキャンパスに伴う中央図書館自由見学
（8/6 まで）
9.5  慶應義塾大学 ・ 立教大学実習生研修 （計 3 名、
9/15 まで）
10.2 Library Week を開催 （10/6 まで）
10.5  応用化学科創立百周年記念展示 「江戸後期、 知
の探究者たちが切り拓いた世界」 （11/9 まで）
10.9  所沢図書館企画展示 「絵本から見る子どもの権利
～スウェーデンの画家からの贈り物～」 （10/14 ま
で）
10.12 図書連携協議会 （第 2 回）
10.19 電子媒体検討委員会 （第 2 回）
10.23 学習支援連携委員会 （第 1 回）
10.31  図書館情報検索ワークショップ 2017 秋学期を開催
（11/17 まで）
11.10  データベース講習会 2017 秋学期を開催 （11/29
まで）
11.29  OCLC Asia Paciﬁ c Regional Council Meeting に協
力 （11/30 まで）
11.30  人文社会科学系データベースワークショップを開催
12.5 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
12.12 図書連携協議会 （第 3 回）
12.13  企業研究データベース ・ セミナーを開催 （12/13 ・
14、 12/19、 12/21）
12.23 冬季休業期間につき開館時間短縮 （1/5 まで）


































日時：2018年 3月 23日（金）～ 4月 26日（木）  10:00～ 18:00
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